APLIKASI SENSOR INFRARED PENDETEKSI OBJEK PADA 







KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1  Kesimpulan   
Berdasarkan hasil perancangan dan analisa yang dilakukan pada “Aplikasi 
Sensor Infrared Pendeteksi Objek pada Robot Line Follower Sebagai Pramusaji” 
maka penulis menyimpulkan bahwa : 
1. Sensor infrared merupakan rangkaian yang memiliki dua keadaan yaitu saat 
objek tidak terdeteksi oleh sensor infrared (logika 1) dan saat objek 
terdeteksi oleh sensor infrared (logika 0 atau aktif rendah). 
2. Rangkaian sensor infrared ini menggunakan infrared sebagai pemancar 
cahaya (transmitter atau Tx) dan photodioda penerima cahaya (receiver atau 
Rx). 
3. Pada saat sensor infrared tidak mendeteksi objek maka photodioda akan 
menerima cahaya dari infrared dalam jumlah minimum sehingga hambatan 
pada rangkaian photodioda akan besar dan tegangan akan menurun. Pada 
saat objek terdeteksi maka photodioda akan menerima cahaya dari infrared 
dalam jumlah maksimal sehingga hambatan pada rangkaian photodioda 
relatif lebih kecil dan tegangan akan meningkat.  
 
5.2 Saran  
1. Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan sensor infrared sebagai 
media transmisi datanya bahwa photodioda sensitive terhadap 
interferensi cahaya lain. 
2. Sebaiknya atur terlebih dahulu intensitas cahaya pada sensor infrared 
agar sensor dapat bekerja dengan baik. 
